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El passat diumenge dia 10 de gener, dins el marc dels actes 
de la Festa Major de Sant Julià es va presentar el llibre (A)ïllat, 
Històries d’un nàufrag a Creta (2007-2013),  de l’argentoní Jordi 
Alsina, qui hi ha plasmat la seva experiència a illa, on residí 
diversos anys, a través d’articles i relats. A l’acte de la presentació 
del llibre, organitzat per l’Associació de Veïns d’Argentona, es 
van analitzar alguns dels temes que hi tracta, com la importància 
social del casament a Creta, la curiosa creació del popular ball 
sirtaki o la crisi econòmica i social que està vivint Grècia.
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BERNAT CALVO
A 2/4 de 7 de la tarda del dia 9 de gener de 
2015, a la sala del teatre del Centre Parroquial 
tingué lloc la presentació del llibre escrit per en 
Bernat Calvo Català sobre el “Cen-
tenari del Centre Parroquial”.
Bernat Calvo, membre de la 
junta del CEAJC i col·laborador 
de la revista fonts, ens explicà la 
gènesi i evolució del treball que pre-
sentava, tot desgranant-ne els dife-
rents apartats. 
L’acompanyaven a la presen-
tació els presidents honorífi cs Pep 
Alsina i Lourdes Corominas, així 
com mossèn Jaume Castellví, exrec-
tor, en Joan  Forns en representació 
de l’actual junta, en Josep Lladó, 
autor del pròleg i Mn. Alex Marzo, 
actual rector. Obrí l’acte el regidor 
de cultura, Àngel Puig i el tancà l’al-
calde Eudald Calvo, germà de l’autor.
A l’apartat “Llibres a Raig” trobareu el comen-
tari sobre aquest llibre.
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